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Abstract : We gave questions to nine students, who took the“Practical Exercises of Preschool Teaching”
class, in order to know what they had learned in the class. The exercises consisted of three processes, namely
“planning”,“practicing”and“reflecting”, and were performed twice in the class with the cooperation of a
nursery school. We asked the students after each exercise to write freely about“what you noticed or realized
during and after the three processes.”An interview was also held with one of them to complement the ques-
tion. The result revealed that most students noticed their recognition concerning“understanding the chil-
dren”,“contents of teaching”,“teaching and supporting skills”, and/or“discussion and collaboration.”By ana-
lyzing their answers to the questions and at the interview, the following inferences are drawn : 1）Coopera-
tion with nursery school and group exercise enhance their enthusiasm for“understanding the children”; 2）
Most students learn the importance of“contents of teaching”during the planning process of the second exer-
cise, indicating the effectiveness of repeated practices ; 3）Learning of“teaching and supporting skills”is pro-
moted by teachers’ and other students’ comments during the reflecting process ; 4）Learning of the impor-
tance of“discussion and collaboration”was attributable to group exercise, long and elaborate planning proc-



























































































13 7月 3日 カンファレンスⅢ（3歳児）
14 7月10日 カンファレンスⅣ（4・5歳児）
15 7月17日 まとめ






を履修した学生 1名（学生 G）に演習が終了した約 1


























































































































「指導・援助」についての気づきは 1 回目 8 名 11
件，2回目 8名 8件，延べ 19件の記述があり，分類
した 4項目の中で最も多かった。「思いを伝える方法，
一人ずつ答えを言う方法」（学生 H），「声のかけ方」
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多かった。これは，演習を 2人または 3人 1組のグル
ープで行い，かつ，計画に長く時間を設け，振り返り
に保育園の先生も参加したビデオカンファレンスを丁
寧に行ったことが要因と考えられた。学生と学生，学
生と教員，学生と園の保育者のそれぞれの関係がうま
く機能して学び合う関係ができていた結果とみなさ
れ，さらに，本演習を通して学生は話し合いや協力の
重要性だけでなく，その喜びまでを味わえることがで
きたといえる。
計画・実践・振り返りの一連の過程は保育を学ぶ上
でどれも等しく重要であり，それらを効果的に学ぶ上
で，大学と保育園が協働的関係の中で連携した「幼保
実践演習」がきわめて効果的であることをくり返し強
調しておきたい。
最後に，本研究の結果は，「幼保実践演習」の授業
を履修した学生 9名の事例についてのものであり，一
般性のある結果とは必ずしも言えないことを断ってお
く必要があろう。しかし，筆者らは，この学生 9名の
事例は演習授業として成功した例と考えており，今
後，保育実践のための演習授業を展開して行く上で大
きなヒントになるであろうと確信している。今後は，
養成教育の場である大学と実践の場の往還の中で学ぶ
ことによって，学生の理解はどのように変化していく
のか，また，大学においてそのような場をどのように
用意していくかを考えていきたい。
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